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/> NEW,·SERmS·· 
·OFBROM)CASTS 
'BEGUN 
~llll)~O}'llIc<nt Sen"le\!. At 
.. tI:drklihop STOUP will 110111 
, ", "!ne~thISS' Iii lIle aflel'noon at 
'thll·ty 1>1[1:11:1 Syh'!n"Crosby will 'Y"'·I.<'UI""'''J1. ~ tnal'ltc' till!. WOl'h:shop I·ell~ltll. At 
•. thll"ty. 'VI"_ D. 1\1. Halt wm 
'p SUnllIIllry of seminal' acUon by-Eu-
\\':\1"(1' Kohle)'. 
lnHlnleu last 11111 to ~L!d the peo- sen III lhe Tuesllay e!ec:ti()11 
pie' ot SOlllhel1l' illinois III llolvillg ~I'llt tile- seulor dil"~S on 
. e\'~17t1lll' SOt!al -PI'oI11emll, !lia pl'O- dellt Council. Tho sepiol' 
,t~~,lt~ f~~~eh~I\~:~II~;d~~~I~~~ I:~ ·;;~~bJ::!i. ~~~;, ~O~~a~l~: '~~lI~t 
Jumi.stral!oll section' c()lldu(;lCU In '_ 
tllC Llule Thel\tl:e, and tile NutUl"lll In tl,IC llrcvlo;18 clocWIn_ 
n~SoUl'ec~ IIccllon hehi III S1l1'yoek ... 1.Pllwxirpate!y 4G".J% of tlle 
. A\ldl'to1"!um, , 
O\'ertlow Cl'OWU,; IHn'e attelld€d 25.5% In tbe primm'), b~lIoUIlS', 
.' ~any .sCSlI,ICIllS thus' fal", es!)ecJalir at'he .. -Student Council I 
_ ~~~~~~CC !;~~!~~:, l1~h!llded by social clccLcll :rhnl's'uay, October 
Openillg the Nnllollal 'Youth .Au- (0)1Q\'o"8; SOlllioLllorca-
minlstJ'atlon sectlon at lo~oil In Cl'lchton, Pnt LIlI, I30b 
SI!I~'ock Alld\torlUlil Wednesull"y 'a1lU' 'Duke ElUoiL; "j",'ii""·-"''''',I'.'·. 
llIoJ"nlug, AulJrey 'VllLiluns, lln.tlollal Ellcu' E\'ans, Sara]l 
X. ,.Y. A. adlllillil;trlltol',' presid!:!d So.hatt.cI! lU;U CI)u'lcs . 
on~I'.~ lllL~~I) di:wui,lon 'Oll '''rhe --"FJ'eslii'ribii· will 'eleet . 
.I'I:olIICl!):! of IrCUt:I'ul AId to SlJ- !;~)lllllh'e' to tue COlllJ~Il-latcl" 111 
<IN)ls:' JCI'I-Y. F\lga~c, Ike- St:})n([el', term. 'l'emi1~,.al'y l"(!Il)'e~clltaU,"cs' 
Joe. A:'"re.ll~l, ~.~ith L10!d,t' ;;~alllc. ~~.n)l, ll)- DCIl~1 Lllcy K, Woou». allil and to 1:l:tl:6nd 
~'::I~~~~~:;al~\~~~ ~~I~. ~11~: ~~I,l~~::~: ~:~~·,.e~~I~::I~~a~ll~n~JI~~I!as:~n:! ~~~~~!Illl~:e o~(a:::~o~::~I~lIi,ItLO tllC 
IIIIlC.d h\hC flll!cn:o;sion. Th~Sd~tOllIAuernutI1Y ot Heuiu, N'U~.OY F.'ree. At thc ttmtl tilllt ,:Mr. WilJ~I!:!, 'I 
orl.,lllaU ljcheduled r(fl' the Llttlc man of Dentou, Arlhur lingo I' jenscd Pnlslu't<11i. Roose"l'elt 10 
The~II'e \t(Utol'lmn, was rOI'~e:U to 'Slaunton, !lnd Clyde Cook 1)[ Hal"' lmLe tlle ISSlles of tbe """.,I''''.!-,,-_--'-______ _ 
~l1oYe to the $llI"yoek AlUlitQrllll'l ill l"isbul";-' XOorman TIIOlltnS cxtend~!I tile 
ordm' ta acctllnmodn...;c tile audlencc. _ chullensc tOo ;\il":. "'ilIkie I 
t~C;~d~::~~l1~I~Y r~;~I.~~II;~':I:n~~01~~~~:~C\:~1 en!:e. At III o'dock, fl, C, TllylOoI', ~~\'t~~c ~;I~u,~a:n:ll~:~:1" O!t all . 
'the flfth h.!ld sC\'enlli Il!illo!s dis· <1lre(:\ol' (II the Farm 1<'olltldJlUOll, comment.alol's Ilolnted ott 
~:~~:.S'~' :onClll\IClr" Ihe mOl'ning s~s· ~~le;:~;IO:~~keal~~1 ~~t1~~:~lec~~;~~~~ ~~~~~:a~j,~s C~::~h~): :1111~ t~I~I;s: 
Ill' Ihe. aUel'I\OClll, rollowing il. I;IIOoI·t In ttlll t:~{! of Laud and-Nnlul'al Ro· between him and ;\~I', WlIlldo 
talk Ill' J()1in 1lPl'I' FO!>tCI', N, Y_ A. sonn.!:!;,:· folLowcu by a. silort talk SI.'1"\'O to bdng to tho fol'c tllc 
(Iil'ectol' or tha llftlt ujstl"lcl', at l!OO, on the lll"Oblll1l15 und eOl)l'Scis ot land IS£ll!!S fa.ctll <;" tile eOllntry even 
DI", Il. .!'I!. Hhll, extenslon- llroject misuse br GJu(lwin E. YOUQg-, re- t11I' than a dcbatc lJetwllen Ihe 
dil'c(·tOI·, "Ullh'CI'slty of JllillOis Col- ,glomI.! rpprIlIlChtati.v!:!, Dm'cau (lC Ag- dent Ilml !Ill'. WlIlkie. 
le,:;-c vf ,\grleuiturc, dlscllsscd the rlC\llt\\I'al Econom[cs, 
tQllit. "'lIuildumll AllalYllis {oJ" Voca· Hlghlls:lIlc.!l 01\ IIle a[terllOOll 11)'0-
-~~::~ !d::~":I1~::::;:.nll;I~~a~·e~:~~~e~· ~or '" :r~I;:lI1w;O~' "I~~u~-o:~ltl:~: tl:~CI~~:ID"""'''i .. "',,_ .. __ 
.1 11<Inol dj~cn!J~lol1 on' "OCCUP:lllOnll.ll11Se pl"olJl<.'lll. <It 1 :00 :llld a 
I'I(IlII1I~lg" by liodal workcr!: In this on "Problems or l\.jjgrnllon 1 
~:~~:Il' \\~;;~~ll~ :~:lal\~~III~UI:~:.ltl:CI·ho::~·J ~~~a~lt;~le '~!~~~:~~:~~~' }::;1"111 ::",~::I----------
(It. 6 o'dOo~k, • 1 tlOIl "lid Ruml Life.' D'II'call . 
R\lsk Opens RcsQ>lr,cs $co;:tiDn •. (:tlltuml F;I;On"llI\Cs, U. S. I' 
ll, P. rtll~", DCI\!! o( tile Unh'cI'SII)' mcnt of "'\5rlt'ulLlu·c. 
of "Jlllllois CollcS~ of Asri~\lIIUl'~, Dlscsslon Open Proar;am Thursday 
OII!:lIcd tlJe 111'01;I':Inl or Ille X:ttlll';Li
l 
TIIIIl"sd:IY'S !}I'ogl'ant ill tlle :\YA 
!:~~~:::"\~~~;i~~~~l:l:j~ ;,1.: ~~~~Y~~~11.:~:~~I~: :~~~IO~11 \;'I:~\' Oo~:lI~:l1d~';~~l (101 dIS(J~IS' 
(;1]:;:<ln;.; the \I'll'l)[jlj~:; ot the confer· Ill .. ,j~tcl"\"le\\" le(t. by Willa I'd 
Tet~nical Staff For Homec'oming 
. f.lay ~High Tol" f:!ses Manfj13t:udents 
SENIOR 
Prpcession Will March' to Football Field 
Where Pep IWlly Will Be Herd 
.' Around Bilge Bonfire 
-;-.~~--. -:----'- . "1~ '~ 
The annual ni:~llt~hirl )J;llraue 1111[1 
kid Pllrty sPOllliorcti jointly by the 
gIrls' rany t:om~nlUce IlIlU the Soath· 
ern {{nights wlll take place to.nigh~ 
. Aftet· a lIusy week pla.nnlllg cos: 
tume!!, the :awdenls will form a 
PR
'OO-", RAM" . .. SI giant parade wlllcli wll\.!Ilove simllL· 
, 1 taneoualy in thl'ell, SCCtiUll:> (rom 
- ::~e~l[ ~~'~lJ~r:~:JlI~:.e:~~s·c::;c D~'~~: 
S. 1. X'. U. begun a 'new sct:ies orf C~h~o~:~I::e N;:~lal~m;(UmCd wilh 
nulio broadcallts (Ill WEdnesday, Oc- Uishtshirts oyer ordhldry dUII.H'S and 
t(luer !J, over station 'VJPF !n Her- ea,'l"Jo'IIl" ll}l'chlls will march lowanl 
. l'ill, lll, Prel;ldeJl.t "RolleOe: Pull!am tbe· campus I;atc. Stlluonls livlllS" 
6(lQkc bl'ielly to Introdueo the series, along till! lilies 'Or Jluln;h wlll loin 
wbrell wUl 'c"ntillU~ tht'(lughou~ tho in tJlO:~ pRrade as tlley COlllC ily tllIl 
year. coming on the air each ",Yed· ... ario!!s roomlns ilou,wlI unli. !-.In,l.!( 
neptl~y at' n:(]OI a. m. (or a. bal!, comcl's, (1.11 sIlCtiUl'~ yf ll:!~ [l<J.I·llde 
b.our educational pl"O{;l'am.· 1'.'111 reacll lull st1'enJ;th Wlll!ll they 
Tile g!":!neral theme o( the IJro:ul- convergl! at the CIlml111S batc . 
econOomic .. ebaIJilitatioll' of F.very studllnt uttenuiLI& Ill!! Ilell 
. Illinois, Soutbern mlnals rally wlll be glrell ;J. maroon llcktoL 
which !\ir. Lyerla, that ':\"m entltl'-'q him to mlmhl\>iOoIl 
'lite "mC:lllbcrs, W Vi' fhe cnccI:lng scctlon <1t the SahlI"' 
lllt~!-estcd in' the 6ullltiOon aay football Sllln!!, Tile entire mjd, 
p"olllelll, die seeUQll or the st;lililun hi bell;" 
, J "l'oadcast Is spausD.red IJj':.thel'l'~ller\'llti ro,·. tile sttldents '1')10 a"c 
. committee ·which has .charse- willing to coopcrate ~\'Ith the elICcr 
of tile wce:kly 'Vedllesday a[ternoon leaders in sUpporting tllO t:Oom to 
bl'C"atlcast O\'er stration W~DQ, Har- aQother ""\""lclop·. 
rIsuur&", Tile! (lOmll'littee, o( whlcll IfllllledlaMly f01l0Wtllg the jlCP .ral_ 
Clt:lIllICC'Y OkaH. :md FI,;kc O'Hal'a At the Ilr~t lllectiJ1g or the ateer.illt" Piau!S fOI" tllC gigamlc lIoq1ln: tl) be 
\i~c to lOlng, ;Illd Is always reudy tOo cOl11l11lttee for lhe 1910 HOlllccomln,g- held hefol"e the annual [Jhl~' 011 Frl-
illdu<ll' thclll III hili prOgrnlU. ]Ololldoy Illsllt. tile committee cltfllr- day night !lJ"e 1II'ogrcs~lllg. ,\11 til(' 
S!lI~'c Iho time ()( his nullo t1ehm 111(\11. I'Cl101'lcd Oil tilc prOs-rells made !I'cs!lInal) eel'elllOtllcs will ,lie ClIITlc(1 
II( regard to plnu!> tor HomccorllinS" .. out InrJuding the (nkln!!: of tIle 
Ike Scllal'l:cr, Cllail'm:1O of tile Pcp 0rllcb!c Oo;a.t[l, tile SD:lko dallcc, .:lUU 
Act("ltl<:'l1 Committee, :1.llllOoullccd thnt ·tlle burning of tlH: ;;reCll. There .wm 
ll1c par:1dc will be held OIl 1"rluIlY be tillks liy the rootuaU coaclics ;111(1 
. I 5(1llS" wIth tile O\lera COlli. 1I10ming Do!! Ilsual. Tho para do w~1I by ~OlllC Oo'r the roolbu!l IllaYC1~, }'nll 
~';I~:'~~O~( iI~~Ic~~~/~I~~:~~O. ~~~~~~'I~~ ~~o~~~~/~~o~~S~~~~;d~~~ ;;:!~~Oln,W:II,I. ::~~&h!~: ~~~: ~~~I~lI~~~;~~II~:c:;r Llh~ 
Iii prelJ:lI'atloll for II IJlgj;CI' uud mm'c Gene Ro{:"cn', ClmirTllilil 01 the ]'(11)· 
Ul':luutlll pnmuc, \lI'izC8 wi!1 Ile llcitr Committee, stated th:lt aIT:I1It;"L~ 
;Jwal'ded the IO\'clll.l-~t Ilaah;, cicn!r- mcnb;' Jmu hccn maric to \llllJlld7.c 
est 'lleOoII, alld tILe l1cst ucctll~tcd ClIT5 Hontccomhl!;" throtl~11 the r .. dlilic:; 0[' 
In Ihe lJiI.l'atl('. SOUlhcl'lI I1Jl11oi~ ra.dlo ·:;l.ntit'Il!!. 
" >P.gi;,~) 
C~AJtTER MIlMBER ILLINOis' 
COLLEGE-PRESS ASsOCIATION 
. E-lit'ered ,ng .second 'class m!ltt~r In the Ciitbonllll19 PaS1otn~o 
".'- 1 'UDd(!t the ..A.ct'or'MaTch 3, 1819.' . 
, -' "Mimber.' .' 
" r:llsodaled COi/<>6io!e Preis " 
Fridny, Octobel' 11. 1940. 
SillelhlH. 
The ""elling" Ll('I'rOI'!llanC'c 
Jllure ~olid fun:. 
,O\'ei'!1I1e, (:l1nk\I'f> 
Sm'oker'sSupplies 
See Our \Vindow 
BORGER'S' PHARMACY 
Piclure.d UiH;!VIl' is the fl.' s. Jr, ,C,ouncll, tho :;t1hHnz 101'0'(' 
DalHillt sUldolilS' Ilcth·!tio8 (0111 til:r Oa!1I11IlS, • Meetill::\" "'eelil" til£' ~1'lHlJl 
.u full Jime joJI IJlunnin" and o~ecl1lin~ lllllil' !lI'O~I':Ul1, 
neadlng £1'0111 I"Ct to I'lgllt III t!w frQnt row are, CI::tI'il lentl 
pl~.nl,SL; L1lcill~ D1!lIOI", dIOI'istl"I'; .WilIahetle WlIsOl1, cnli~tlUellt vice 
ident: F.ve\z'u ,Du!Jy, Il)'csidt>l1t: Sllllldll.* are Dr, Geol';:"e Johnsol1, facuity 
lIOt be kllOWIl 01' tll'Me-llted until tne 
111::-;111' or the d,.mel!. Th\! (l'!lt, allmilListnL'ed I". the 
t::orue!l\1s 11I'ewIll' :::mnl H slto!'t ex· mitt eo of tllll ASSOelatillll' of 
11'11I110ralleO\l3 talk 011 ','JS llle 'iYo'lt'll!1 .Medical Colleges, is OliO of 
mall':; Plu<rc in Ilu~ Homo? . I .rol' acimis!lioll 10 
,\I'so on tho lJl'ogl'i\in was C'arstl1l , schllol. nnd Ille I'ClSUItS 
1lI'O\\'11 ;l!111 .lh·lcu \Ycl~h, ,Carson 1 
HI'O\\'n, rlL'COlllpflnlcd lIy Hosnnnc I I !ll!~i\' slmtellis. 'Lust yeaI' Jile atloJlI{'(\ by many !endlll~ scllo'o! s~'.!;. 
1 'rrfh!>!!.'. ~g "Whi!llll!rll1~ Gm'!l.1l:· we-I'e t3kcll lJoY )0,4;;[1 sllltl,mts tt'llls ill jml"ing cIUHlldutcs' qualm. Ht'~ell, \\"~i1 t'onc!tHl[J~ tile p1"D~mm or liZ!! colleges, two !)r wl\om \f~l'e t'lltiC!l~. Dr, Wul&on W<lS OlH! o[ Ihn 
l:y .!<III.;.:~g- n classic'. '"A i'.InyUmc stndents at S, I. N". C, . let.ell!!I·!> willi ]lel)lc!! to ):mlke 1I11! 
:'IIOlllill;;." E~~o n~y Xelson was F. Q, ·'iV;IITen. head or ~hc call- the s{'ienf!'e dh'l~iOIl or fusL yeD!"'!> I 
(';111011 dell,u'tmeut. is hi oliurge 01 cXOImin:ttlOIl, :111(1 ~o lIe WfI:; uhle to 
the tests to hI;' given lIere, Slll' IJn'S~nl llI:1.l\,' 11())'Sanll! eXl,el'lell~e~ 
delLts wlll~ ""t~h' to I;'lItel" metlical \llltl pl'Oolell1s conCC1'lIeu willi this 
!whool lIext filiI nl'e m'sell ItO see new IYlle or tcst, Altel' his talk, [11\ 
.~II·, F. ~. \ .... nl'1'~l1 illl1l\ediate!~ lInd Ollen iOl"l1l1l wal:! l!ehi. 
m;llie al'l'iUlsoments to t:ike the lest DI" Watson wns 0111" y( the OI'j!;\II. 
Illis ,r'lll. P1"!~me[]jl!al requll'ClI1enll< I or t11(1 10(;<11 <:11<11111;'1' P~ Kp.l'pa 
I do !lot huvo to l;e cOlupl(![ed lit U"'I __ ~ ______ _ 
'LillI(' the le~t l-:l' tDkcll if tlley 
Ill! ('011111Iettd 11££(ll"c 1I0xl fall. 
I 
. Carl Mclntire 
Named Chairman 
i 110011 llild illllllhlt· Bt'l;' of 1 of Debate Groups 
ollssillfOI'I11:IlI)'f()!'u W/lil(1111<!..., 
wPstel'll IH>mf~ph('I'k dc, 
Carbondalc~Harrisbur~r 
Coach Lines 
New Bus Station' 
',Frequent Sch.dul .. to All 
Points 
I KgrSlllioy new allo\lt ll.!'> I'npldly --'~=========~~=~======~ :my 01)(>', lleal't ,'onhi !le!'l!'o, I ~'~~'l '\!('{I\lil'() \\'as dlO~~lI ,Sln'denll 
• This.symllllOllY OrCllf'stm h; an I' eb,lIlll111U of the- lleho.tQ clulJ at 
.,..:,\ ~unjllHlal1 of whlt-h millols I 1 Il\~e!ln!: ilTonday. Se[ltllmbel' ::0, -'~' ~ Ill' jWltII1I11J1}~ rer~' Ill"oml. It 15 (Ln- 1'~a("ll .\LolHlay at ::;,1.5 tile delJrl.tl' "~,rD,2'rI1~~"'~, -.: I_~, ")I[ mIll W(ll\ halill1<'l;'d. Ilml willie It ~'lllIJ ,will moet ill mom 102:a or·t1w ~Ji ~ y. Il~l'h(lp~ lll(:)(s >,OIl1t' 01 the v\I'tuosity 1IIoia b\llltlln::;, Tb~, .gI'OUIl "ill tllS", 
Special Student Rates 
, with Activity Ticket 
Buses for Charter Service 
PHONE 40 
Gentlemen's Notice 
Be a~sU1l;:a of a'beautiful cor.sage fOl" the home 
coming dance by placing y01,.ll' orde1' early. 
'.. WISELY THE FLORIST 
FAMQUSNATIONALLY 
'~ .ADVER'J'lSED BRANDS 
SALE 
, GOe 'P~m.x . ,54c 
. 3ilc Vicks V <:ipO 
Rub, 27<, 
3;;e Vatl'OlIal '",.24e 
50c Phililps Milk of 
. ?l1agnesia . ' , . _ 3ge 
73c' Listerina ., ,,!)9~ 
Sl'20~a]dWell SYl'U]) 
'of epsin". ,,980 
60e ~'omo Seltz~':4,!tc ' 
250 Fiepsodmt Anti-
" : ,sel:tic " 19c 
,., 59c 
, 60e Murine 49c 
60e J1,rgens 'lotion 49C 
Dr; West H25" 
, Tooth Brush , . ,25< 
750 Glovel~ ~iange 
Remedy 690 
25c Feenamint .,. 1.9e-
GOe Drcnc Sham-
.' 49c )'0,'Y' 
M"dess "" ,2 for 39c , 
75e Fitch Sham-
poo ,., _ ~ , , ... 59t 
35e B1'omo 
,Quinine 
60e Sal 
... 29c 
4ge 
WE SELL. FOR L.E.SS 
of ('{'rIa!" of l11P oltlel' 
~', g":," ., 
S ' 
GO TO 
The 
RITz 
Students are' • 
most cordiaUy invited to 
try eating at ,the 
Rill . CAFE 
LA VERA'S 
BEAtIty SERVICE 
We Can Provide A Distinotive Hair Style 
To,Fit 
YOUR 
PERSONALITY 
We also have the ",~w 
DUCtIESS REMOTE CONTROL 
'PERMANENT WAVING MACHINE 
Permanents $2.50 UP. 
Call 419 For ,An Appointment 
La Vera' ~ Be~uty 
Service, 
114 Ea.t Grand 
!l chllpter wag e~tahll!)hed bel·e. 'on OI'lnIJll'l' 21>, Tl(lkl"l!l lMI}' h .. :I~' 
PI:l.IL~ fa!- 110I1le('(I~in~' wore dls'i(,III'{\d fmm any nlClIllll'j" o['lhr f1"1l' 
~I1S:1~~~IJ::1~ ~~il~\'a~e :ml:~~n('::L' t~~! I tNllill', 
PETE SAYS,: But what 
we do kllOW that is so, i~ , 
t 11 l! t the PEERL~SS -TH'"'-E"':""T~~-;-a~""'B~'G"'G~E-"'ST"-' 
~LEA~ERSare. experts'FARM PROBLEM~AlNT ~n cleanm!" pressmg, dJ:e- SEEN FrSGERfD OUT ~ng,'altel'lllg and, repall'- ,Y&T: HOW T(ii;ET THE 
m,g, The ~ext. tlm~ f:ou HIRED- MAN UP IN'THE 
want ~nytHlrtg III tlllS Ime, MORNING AN61Hf PAltIIT-_Of'W~lk don~,. ieel confi- Elt 'BEOATNIGHI _ 
dent III phomng 631. ",' .,' 
P~6RLES8' 
CLEANERS( ~ 
I 
207 W ,Walnut 
pHONE 
-637 
,VARSITY MEN'S SHOP 
E:xclusjv§.,JJuI Ndt ExpensiVe 
BRINGS TO YOU 
I ' 
~uthenti, .) 
'V-arslty FashiOns 
FOR FALL 
SUITS 
,$221~O' up 
Top Coats 
S18·50 up 
SHIRTS 
q.IES and 
TOGS to 
Complete the 
Outfit 
VARSITY MENS' SHOP 
Exclusive' but not ExpenSive 
New the~ti'e Buildi1!g 
JIM ANDERSEN, Mgr. 
Student of S. I. N. u: 
CROSBY SQRARE SHOES 
rORTlS HATS 
\ .. " 
. "if 
for 
Martha Washington Candies " 
"Fresh from the Kitchens" 
"SQcto 80c 
pel' pound 
MANY POPULAR ASSORTMENTS 
-HE\VITT'S 
DRUG STORE 
things Jo cat •.• 
and icc-r;:old Coca-Cola. 
Yo~·se'e itl cverywhcre~ be .. 
the life and sparkle 
J].d taste of icc-cold 
Coca-Cola add something 
to .food that everybo9Y 
. likes. T.ry. it yourself •• 
. THAI R.EF RES H E S 
·"t'\IOI()Ni)At;tCOCA~(tOLA1~OThING CO. 
,-",-".'. 
" .t-,.--~-------,..-''----
$2.75 
$7.50 WAVES 
Ijcdm.ik..:d . to . 
$6.00 
$10.00 WAVES· 
l'ec1ua,d to 
$8.00 
Olll' pennanents arf! easy to care for and leave th2' 
hail' in perfect condition. 
Student Center 
Back of the Auditorium 
"We Serve' Only the Best 
of P~ople-Our Customers" 
COMPLETE FOUNTAIN SERVICE 
Sandwichcs--II.II Kinds 
M.Ytllic~IL Intt!:rviews ~'ith Farnom; People 
Old Lucifer 
Now tlUlt'il l'glllel' silly, 
jsn't it'! But :dl joking 
·aside, we arc nule to do thl' 
be5t job of cleaning you'",,: 
cve!' S-cCIJ. l'IIak(~ it a poin~ 
thc next time you lll~c[l 
cJenning, to l;;end 1'01' Mode! 
Band Box Hml let liS show 
you \\'hut We nlmltl. You'll 
fi~d our work the high12st 
ill «(llUlity, yet low IH1ccd! 
Rc:porlc:,: 
IInw ili1(1ll1 il.lll"nL 
':<11"[ the l>1l1olw.:md 
li()Jh('"'' ,\1111 \11);01 
cln YOll 110 '\I;~ 
Old L.ucifer; 
!l,'nl! dulhc" I,) 
.\10111'1 IInml !10;,;. 
MODEl BA.NO 'OOX CLEANERS 
;M~r,9ttnGridnien Sl:alpC~pe. . 
·lndians.14.~3In Thrill Packed, 
~ Debut Before 3000 Home 
BARBER 
COMPLETE 
SANITARY 
SEl!-VICE 
LeGnard R2ynolds 
Jim Miskell 
(S.I.N.U~ StudenO 
Barbers 
BEATJTY 
Evalyn.Flynn 
Opeiato", 
FREE-! 
Photographjc 
.. ' Sittings' 
AU Sophomores, J.uniors, Seniors 
and Faculty Members 
Are Invit.<\ to come to our studio J(ffi' a free ~itting. 
any tit~e during this ntonth 
No AI='pointments Nece.ssary 
NO CHARGE -' NO OBLIGATION 
Proofs Shown the Following Day 
Bring yOlll' activity licket 
COX'S STUDIO 
302'1z 'South Illinois Avenue 
In Case You Decide To Buy Photographs 
Our Prices Are; 
. Small Size .6 for$3.50 
Medium Size .... 6 fol' $4,50 
Large Si2/EO 6 for S5.50 
,All in,Folders, and all Orders of 6 Less S1.00 SI}eciil 
Stud~nts' Discount 
DO YOU SMOKE THE CIGARETTE THAT SATISFIES 
IT'S THES~e#.Co/'~ 
. Definitely;Milder; ,Cooler.Smoking . 
. . decidedly B~"er.T~sting,.. " 
Chesterfield is. one ~p on 'em .all 
Smokers sa; 
thatChesterfield is the 9ne completely 
.satisfy,'ng cigarette •. Everybody who 
tries 'em likes 'em. Chesterfield's 
right combi~ation of American and 
'Turkish tobaccos js the best that 
buy, f . 
Do you'$moke 
the cigarette that 
SA.7lSFJES 
;:I;I~~~!~ ~; ~~~::Il~::I~.c~.:~.~1I1~!~'~li€~o~;: i 'r.",.,., .• ", I Thls i;; Iho third L 
EVilJlstou 011 OctO:Il'1" 2. ~liss 01l,'c 11)"iOo)" 10 tlmt ti,e ,ulllctie dCllal'lmcl\~ 
,,:,.lkcf. sist!;,j' of the bri.:Ie, ano Max i ~1~7It~~~,',:h'~ 1 Al'ktllls.:lS- yiled (he l3~r Scol1ts or 
JlI~~'Jl;;·:I'~lnU~~l~~I:tl~;e;.e ~l"!;. Hill! urea ~f I AlI~:I~;:'~~: 1~:.~II'; I ~\~10thl~e~~!~es:~ :fO\~I~I:l'~Olle~e 
, , IlUll'Clt St:Ul1Ulll and tn~e IICOlu:t11 game, Aithougll 1 ;\~Ig ·l!~~:)I~:.tYi!S~~~~~~~::' c~;;~::~~I;t :1~! I the II' a n'lScn'ell seN lon, l'~dOI' William' ~1~AJ\(h'ev; , 
. EGYPTI.\N, anti u III-emb(lt' of thfrl--~========~======~--
OIJolisk staff, 
------
MAROON GRIDDERS .1 . 
" .(Con~l~l~\~~!:l ~~?!:J'lS I 
;'1{tI.".:IllC<l liis way I10w\! 10.;'.1'1:0 COIPcl 
till!! .. yaH] linc wll(ll'c' )(0 \\':IS run 
do;nl< by two of tllc/]lHllan dofcnll' 
,01':;, CuJurctti 1hr' hit {:(~nlCI' fOI'l 
two yunl~, ~'lftC 'whll'h Cnl,wlI!i"w 
, Weill o\'el' ror Ill' third tim!! fOI" Llw 1 . ~ :'fl'oI'(lol1:j. T)I I1J,IY \"\l~, ~'!lllcll lIatk. I 
1IO\\'C\·{)I·~:lfIHnOff>lhIOPC!l3IJynll.j 
~cs!sl:II,(!.;ah~;;~ Hie .)Iil.I·I!Il111Cn, TIllS" 
"t:1Il Ii 10 \'Irlllall."l;lk" CtllQ 1J[o out 
"or lie 10(:.11;; and~ Cape was easily 
~lo,l\tavc'oft,rurthc\'ba!lcr'n!;1 
/ ~~eS~~ I~::~~I~II~S' to lie\\" mcn f01'1 
fine wOl'k in'SatU1'I1(1)"S snllte should 
llilthilihtedly go to G~lH~ CI'nwt<haw, 
JUllio],411llIIbuck. wllO piny{!!l I,h: III'S! 
_G'illlleUIl tileloC;ILJi{'lfl; SOpllollloro 
~1lI1 1' .. illl ~IIJSSmJ101'c;'. Stnlll\,ls, 
,Fl'cshnmJ1 rescn:c flllLhack; CuluCct, 
II, hal'll ILrl\'lng }o'l'CS1!mllll (l1l1llack; 
IJob Etlwur<l:!, Junlal' I;mmJ Cl'om 
PJnckney\1llc; Hila f;<l DlIPj'ec .'or 
O·Ji'alion. \\'ho ~hm;(lli t1\'(~ tlnea'Cooll's 
duties Itt j'i;;l1l' tackll! with Vetllrall 
Util! Smythe. ' ' 
g~~~~~O\~itl~ III'C. Stilti5~Il!S Ul.l the I 
1~1~~~II~I~Il' . J~, B. ~:';~II~Ch 
nI',,,' I .. T. Ilj£l~ 
Cuiney I" U. ..' ,T111'l1':l ~~~~~I~IU . H~' ~~. 1"all~~'II~lt~ I 
"S!llylhc H, 1':, AlI~1I1 
111l!~~~mul'c R, E, li:lie,li 
1/, ,C~i'· Q. n. Go{twln 
(:I':lW;;I1;1\" L., II, 1I0ell' 
~~~t~~~~~f ~ l~':' ~,I, I 1:1!:~I:~I~ I ~~::ih;:~~~~' :11·. 
>" 1':Jt<~.:;' ('QIUI;i;~1cIt' ... _.; .• ~ ;1 11[ 
, j"a:'~~<i.' jLl~t"I'!;,":I'((;'l \,)' ••.••• Ii ,~ 
I
· 
'. 
1J!story: . The :first' Arrow collar Willi 
made ·in. 1361.' (There's a 
Ernul Axrow eol)l'r 9n every, 
~rrowShirt.) 
ArB :fhc li.nC.5t examples of ~birt 
dc~jgn are Arrow~a DOW pat4 
term for Fall. ' 
Pky~k,'j:' . Tile rcaiuual 6hrinkjlgc oI a 
. Sanforized-,Shrunk: Arr.ol'!: 
Shirt ill le!s than lro! • 
l:,'conomiiJ: Arrow Shirls cost you '$2 up' 
Lo~jc:. Vi5it us touay for you.r FalI 
I!upplr. ~ De~ A.rr.~ !3~ti' 
J. V. WALKER & SONS 
r 
FREOHMON I Th~.·f'''hm.; ,t ... W.!1l meet M~n' 
d~y. O(:t'1ber 14, during the, ninth 
hour In room 10;: of the Main build" I 
'fng for '~he .pu~polOe o(o.r gani2Ing , 
All flie6~~en'im: .aked, to , be, prelli-
ellt • 
'Because Of the alz:e of the. group 
at~endl"u th,: fre.shman hlngCl party' 
lill&t week, it wl,ll be neeesilary to 
1 hold the next part)' M'onday, Octo-
1 ber '14, at 2:SCl p. m. ~n rlloma 31)1 
Dead Enll Kids ~~. _____ • ___ " .... O 1 ~~:ioDJlI th~lI~a~e b:!ld;~:;~r~an:~ j 
~~I~:~~t~nC;;~:::s -::===========~ 2 ll1~$e parties In the futUre, - I 
Leaalu&, MUm's; I 
Webber, Spirit!! ~~ _____ • __ ~~.R3 H:i Mu Tau PrHolds 
H'm"n. SP'g:d -E~d::::::: :; Initial Meeting; 
Smith Presii!es . 
aled the pl'llCUCe Jlevernl real'~ ,ngo, Mil Ta.u PI, bOhOl'a.l'Y .1ol11'11allSI1I 
lill! errangement 1VBS not .!;<Lllsfuc. !rnterlllt:y rounded Oil SouUlern's 
tory because there was no place to campllS ill 1932', held lls initial meet-
after tlley . Ing of thoo 1940·'41 SCllool,YealT at the 
I"C",,,,,",,,,Iy .. -the Invitations cea-sed Clil Dt!ltn Ch! fnl.temity' bouse 'Ved· 
I Issued unUl tile sladl,um wn:; nesd(1Y nh;1tt of last week, 
eo~~~et::o::s:lea(~~::~I;~:~;~ ~~O. tlte byT1~,.e:~::~~g Ja:~:s C~~~,io~o s:~t~: 
campus. will ll~semllle near Piaus for the cUITellt year were' dls-
son 'Laboratory :alld wllt 'be ott:iclAll), eUl;se(l and Ile-cessary eom,miltees 
gl'eeled by D1'. Kenneth Van 'Lento wel'e appointed:" 1,!1 the president. 
of the cbeml811'Y department. A C~w Tile ~I'llft f(ll' U new conslltutlon 
miuutcs b(;fore gamc time othey .:vm was suomitted to t1m members lind 
march into tile staUII1111. i~1l by tilC I was refcHed to a committee %01" rc-
college band, ' I Ylslon. It wns .dechlEld that' the 
Daulel Carter Bea.'d, stll! activo gl"oup would, bold loegular l!'eeUIIKs 
at 89 years of IIge, startcll till'! Amer. (In the tweond and [aUi'l11 ThUI'sday's . 
lean scout ulo'o;emellt us \lL '~il'cula' of each mOIlU" 
don stunt II)!' his ma!;a:::lne, nECRE- Frances Kiwi WI\$ elccteQ: SeCI'C-
ATION,fin 1.910, oMl:' IleaI'd Couuded tn1'y to '·CJlio.cc Eugenia Ethel'toll 
In the columus' of t nmgazine n. wllo is uot in school tllis tenll. 
column called Pioueers. bther 1!l4()··41 olIlc!lrs are 
The Qut,. Todd, Whitney, ylce·pI'esl!.!cnt, 
a mel'gel' Eva Jane MlIligan, h-easnl'el', 
, Lopgpowt 
Friday. October 11, 1940 
"He's ~ot so dumb, Peg', ! 
Sharpo" your eyes ,en that 
Arrow Shirt-not bad,e-hi" , -",.,. 
They're- h~J1pily combined lO 
6C1tolOctl!cr. 
Arrow Sliiu.$ 'Cor filII "re-
nel>' aml lIi1Ierent. E:cdu~i\"e 
p.1ttcrn~. new ,collar models 
!llld new cQlor~, E:'I"PCIlly 1:1i. 
lo~cd_ t1l<l Arrlll\, '''''r; IVl'Pcd 
willi tbe antilcntic Anow 
collar, 
Joill ,tl~c Arrow Fr.llemity 
~<·1:.-1 
todoy for~2. \ WiucbI1rc:lll 
ARilfilf7 SHIRTS 
States 01'· Membel's <lr t1)e ol'gtlulzMlon 
",,,,ut;'.n,.";,,,,,,,,,," In boys Illto Hsted abol'c Include Gene R::;~;;:I, ••• IiII.III.fillIIIlII.iII.IIII.!IIli'll.' 
Blll Honan, IIIIll'gsl'et 'Lou' 
Continuous Dai,y, 2;~O-11:1;j. 
SUN, & MON., Oct.l'3.M 
JAM.ES STEWAR1: and 
ROSALIND RUSSELL iii 
"NO TIME 
FOR COMEDY" 
Musical-Short and News 
Adm. Adulls ·Sunday 
30c. plus 38 U. S. Def. T.'l.x. 
TUESDAY-BARGAIN DAY 
Adm_ 10 & 20c 0 
"AifGENTiNE" . 
NIGHTS" 
CARTOON I' NEWS RE.EL 
"WED.<i THURS-. -
LUM & ABNER ond 
FRANCES LANG~'ORD ;n 
"DREAMING f, 
OUT LOUD' 
Vitaphone No"~lty Short 
FRIDAY ~ 
VICTOR MATURE and 
LEO "CARRILLO 'jn 
"CAPTAIN . 
CAUTION" 
Adm. Adults. Week Days;' 
25c, plu~.!Ie T.ax: 'till 60; 
30c, plus 3c Tax After 6 
SATURDAY 
WAYNE MORRIS in 
"The Quarterback" 
"CARTOON & SERIAL 
"Deadwood Dick~' 
Adm. S~Adult&: 
'25c. phIS 3c U. S. De!. T!lX 
Children: 100 All Tlmu 
Rodger's Theatre 
Sa.t. & Sun., Oct. 12-13 
Adm_ lOe & 20c 
. RICHARD ARLEN and 
ANDY DEVINE in 
"LEATHER ' 
I PUSHERS" 
LAST TIMES TONIGHT 
Don Ameche, 
Eugene Leontol'ich and' 
Maary Beth Hughes! in 
. "FOUR SONS" 
SATURDAY~NLY, O~T. 12 
2-Deluxe Featur.es-2 
FEATURE NO.1 
"Chan's Murder' 
·Cruis.e" 
PLUS NO, 2 
"Blazing Six 
Shof).ters" 
---""------, 
SUN. & MON. OCT. 13·14 
Continuous Sunday from ~;15 P. M. 
SOUTHERN. IS 
ONARAMPAGE 
DRO.P IN 
AFTER THE SHOW. 
AFTER TH[GAME 
cDrop In Any Time 
Pho.ne:232 
FOR FAST, FREE 
DELIVERY'SEltVICE 
ARSIT 
DRUGS 
